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Madrid 2 de agosto de 1915.
PIAR'1
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disiSosiciones insertas en este (< Diario » tienen carácter preceptivo.
iSt• Ti" XI .45.. ICU>
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Excedeucia en Infantería de Marina.—
Licencia al Comte. D. J. G.8'.—Gratificación de efectividad al Cap. D.
A. Sánchez.—Ascenso de maquinistas.—Dispone aumento fondos
económicos del «España» y «Regente».—Aprueba entrega de mando.
—Sobre adquisición de un modelo de correaje. —Sobre admisión de
pólvora.—Sobre adquisición de lámparas.—Autoriza aumento en los
Inventarlos de los lorpederos núms. I al 10.—Id. íd. en el laboratorio
de Mixtos.—Aprueba pliego de bases.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Autoriza revista al general de brigada
D. F. Diaz.—Baja del Cor. D. M. Rechea.—Dispone cese ien la exce
dencia el T. Cor. D. J. de Goytia.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino a dos escribientes.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Desestima instancias.
Circulares y disposiciones.
INTENDENCIA GENERAL.—Excedenclas en el cuerpo Administrativo.
Expedientes quedados sin curso,
Anuncio de subasta.
Sección Oficial
z
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infanteria de Marina
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el personal de Infante
ría de Marina relacionado a continuación, pase la
revista del próximo mes agosto de en la situa
ción de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. £. muchos años.—Ma
drid 29 dp julio de 1915.
Almirante Jefe del Estado Mayor *cutral,
José Pidal.
Reiste:én que se elta•
ESCALA ACTIVA
F.XCEbENTES FORZOSOS
Coroneles
b. Manuel Grijuela Velilla.
1) Marcelino de Dueñas y Tornaseti.
D.
7enienies coroneles.
Juan Cantalapiedra Rivacoba,
Faustino González Pizá
Vicente Armijo Segovia, en comisión a las órdenes del
Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte.
Comandantes.
D. Manuel Manrique de Lara.
» José Vial y Pérez de Bustillo.
» Gerardo Manzano Villaverde, Ayudante del general Ga
llardo.
• Angel TopeteBustillo, Ayudante del general Chacón.
» Joaquín Sánchez Pujo'.
» Ramón Gener y García de Guevara, Ayudante del Jefe de
la Jurisdicciilln.
» AdolfoAl barracín delValle, Ayudante del general Iriarte.
» Manuel Fernández-Caro.
» Tomás Barandiarán Santa María.
» Jacob Patrón Caballero.
» Angel Cousillas Barandiarán.
» José García Sánchez de Madrid.
• Félix Arias Rodríguez
» Miguel del Catillo Benito.
» Antonio de Murcia Riafio, Ayudante del ComandantA
general del apostadero ele Cartagena.
» Luis Cafiizares Moyano.
» Manuei Neira Rey.
» Joaquín Gareí k Anillo, Escuela Superior de Guerra.
» José de Aubarede Kierulf, Ayudante del general Ro
driguez.
» Jo..sé Granados Cantos, agregado a Artillería, Cádiz.
Antonio Rodríguez Aguilar.
» Jesús Carro Sarmiento.
3. Ramón Pery Rebollo.
» Rafael Moratinos del Río.
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D.
»
José Geán
Cándido Díaz Montero.
Enrique Pérez Naharro.
Francisco Pereira de Lema, Ayudante delrriere,
Rafael Barrionuevo Núñez.
Adolfo del Corral Albarracin. AyudanteCarranza,
José Terol Torres.
Rafael Govea Ramírez, Ayudante del general Inspectordel Cuerpo.
Aironso Albacete Dueñas.
Ricrdo Rodríguez Navarro.
Francisco B )ver Dotres,
José Fernández Teruel.
general Ba
del general
Capitanes.
D. José Pardo y P.de Bonanza, Escuela Supericr de Guerra.
?: Julián Cerro Llorente.
1) Luis Fernández Ortega.
9 Joaquín Carlos-Roca y Dorda.
Manuel Díaz Sutil, agregado a Artillería, Cádiz.
Antonio García Viñas.
- José Martínez Gay, Escuela Superior de Guerra.
Manuel .O'Felan Correoso.
-)) Ramón Fernández Teruel, agregado aArtillería, Cádiz,
bed agregadoRey Yoly, ad- a Artillería, Cádiz.
» Manuel Autlar Tablada.-
z Juan Alc11 Rolríguez.
)• Federico Riera González, agregado a ..Xrtilleria, Cádiz.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Capitanes.
D. Andrés Sánchez-Ocaña y Rowley.
›) Manuel ilíaz Serra.
» José del Corral Albarracín.
» Mariano Lobo Ristori.
SUPERNUMERARIOS
Capitanes,
D. Eduardo 0-cláñez Trigueros.
•» 419.sé Nblaclones Nieto.
;) Jo$é Pla Corceles.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Comandantes,
D. Lorenzo del Busto y García Rivero, Senador
Gregorio Vázquez Alayón
José Boiset Carvia
José Gener Sánchez.
Ignacio Ferragut Sbert.
hilario Puig Escalona.
Capitanes.
Leandro de Saralegui Amado.
Vicente Peña Iglesias
Manuel Vígueras Gómez-Quintero
rrimer teniente.
D. José D'aura Cobos.
RESERVA AUXILIAR RETRIBUIDA
o
D.
del Reino.
EXCEDENTE FORZOSO
Primer teni.nte.
IJ Antonio García Tenorio,
RESERVA DISPONIBLE
EXCEDENTES FORZOSOS
Capitanes.
D. José Lafont Sánchez.
Joaquín Lorenzo García.
D. Cavetatio-Bildfao Iglesias.
» Rafael Gón-iet-Ferrer.
» Manuel Brocos Huertas.
• Antonio Ferro Veiga.
José López Fernández.
, Francisco -Morales Gallo.
• Flaviano González Laine.
Juan Pérez Olmo.
» Enrique Rodríguez López.
» Enrique Cutilla Bernal.
» Ricardo Cánovas Gundin.
>) Antonio Foncubierta Cano
» Angel Baró Sánchez.
» Antonio Gurrea Cataño.
• Francisco Ortiz Rodríguez.
» José Fernández y Fernández
» Francisco Vega Quevedo.
» Ricardo Garrido Carballo.
Manuel Mariño Lamela.
Calixto Pardo Mateo.
Gerardo Cebreiro Hernández.
Manuel Japón González.
» Juan García González.
José Parodi Cazalla.
» José Márquez García.
Benito Mayobre Alonso.
Manuel Mo‘rales Hombre.
Manuel Romero Dominguez.
Agustín Botella Arenas.
• Antonio Gutiérrez San Miguel.
» Manuel Lamas Quiza.
• Francisco Barros Patíño..
Enrique Moya Navarro.
José Sabín González.
» Francisco Clavijo Carrasco;
Marcelino López González..
Enrique Martínez Pérez.
Juan Teijido Roca.
Francisco Alba Gallarda.
Camilo Silva Benítez.
Ricardo Gómez García
Francisco Moreno Machuca
• Santiago Dopico Rebollar
Abelardo Paz Fernández.
Manuel López Lage.
Manuel Ros Ramírez.
Eduardo Gutiérrez Ruiz.
Roque Abella Ceniza.
Juan Albaladejo López
» Juan Mena Ramírez.
O José Pérez Robles.
o Bernabé Pérez y Pérez..
-J Bernardino Oanes Sequeiro
José Lorenzo Orellana.
Miguel Munuera López.
» José Moya Delgado.
» Juan Yáñez'IMartinez.
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Madrid 29 de julio de 1915.-~El Almirante Jefe de
Estado Mayor central, José Pidal.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el comandante de Infantería de Marina, alum
no de la Escuela Superior de Guerra, D. Joaquín
García Anillo, en súplica de que se le concedan dos
meses de licencia con el completo del sueldo e in
demnizaciones que como alumno de dicha Escuela
disfrüta, y (:entro de la extensión de ventajas que
previene la real orden de 14 de julio de 1911 (a-L.
número 223), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de servicios del
expresado Cuerpo, ha tenido a bien acceder a lo
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so!icitado, de acuerdo con lo que expresa la citada•
soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años —.Madrid 29 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Aarina.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 11 del mes próxi
mo diez años de efectividad en su empleo el capi
tán de Infantería de Marina D. Andrés Sánchez
Ocaña y ROwley, S. M. el Rgy (q. D. g.) se ha ser
vicio eoncederle la gratificación anual de seiscientas
pesetas, que percibirá desde la revista de septiem
bre próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho;
afios.—Madrid 29 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Inspector 'general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Para cubrir las.vacantes producidas
en el cuerpo ele maquinistas de la Armada, por ha
ber sido ascendidos a maquinista oficial de 2
a cla
se, los primeros D. José Garófano Muñoz, D. José
López Sitnonet, D. Felipe Martínez Sardina, D. Jo
sé Ripoll Arboleda, D. Manuel Escudero Martínez,
don Abelardollamós Pantín y D. Matías Coyas Coll,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pro
mover a sus inmediatos empleo, con antigüedad
del'día 2 de julio del corriente año, a los segundos
don Joaquín Montesino Sánchez, D. Rafael Ibá
ñez Cosme, D. Francisco Tinoco Pérez, D. Francis
co Hernández Segura, D. José Alsina Bombelú, don
Santos Hernández-Celis y D. José Mato Alvarez, y
a los terceros D. Andrés Fontela Painceira, D. Pe
dro García Cutilla, D. José Sánchez Avilés, D. José
Tojeiro Cotice, D. Bartolomé Fernández Baello,
don Manuel Amores Cámpora y D. Francisco Iz
quierdo Guillén, que son los primeros en sus esca
las declarados aptos para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 30 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de in$-
trucción.
Sr, Intendente generai de Marina.
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Fondos económicos
Excmo. Sr.: Con objeto de poder atender a los
gastos que origine el embirco en el acorazado
Es
paña y crucero Reina Regente, de los guardiama
rinas de primer año y aspirantes de Marina, res
pectivamente, S. NI. el Rey (q. D. g.) .se ha servido
disponer, de acuerdo 0)11 !o propuesto por el Esta
do Mayor central e informe de la Intendencia ge
neral de esto Ministelio, se aumenten los fondos
económicos de los referittos buques on ini.1 y.dos mil
pesetas mensuales, respectivamente; durante la
permanencia de los alumnos en ellos, o sean tres
mil y seis mil pesetas en total, con cargo al capítu
lo 7.°, artículo único, cuyas cantidades deberán ser
,
entregadas a los buques antes do su salida a la mar
como buque-escuela, y administradas por las res
pectivas Juntas de Fondos económicos, aunque con
completa indepen lencia de éstos, en unión do las
que por otros conceptos correspon han a los alum-:
nos.
Lo que de real orden digo a V. E. pgra su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del aviso Urania,
efectuada el 18 del actual por el capitan de navío
don Saturnino Núñez y Graíñ.o, al de fragata don
Manuel Laulhé Pavia
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos, y en contestación a su carta oficial nú
mero 1.635, con la quo remitía el estado de dicha
entrega de mando.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor oentral,
José Pida].
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Material de artilleria
Excmo. Sr.: Por ser de conveniencia para el ser
vicio radique en este Ministerio el modelo de co
rreaje color avellana para fusil :51 iisser,construído
como dispone la real orden circular de 19 de junio
próximo pasado (D. O. núm. 138, pág. 932), presen
tado por D. Raimundo Ontana, guarnicionero mi
litar en esta Corto, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
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formidad con lo propuesto por ra 2.* Sección (Material del Estado Mayor central, se ha seevido dis
pener se adquiera el modelo de referencia y que
su importe ascendente a veinlicualro pesetas (24),
se abone con cargo al concepto 1Para material de
inventario» del vigente presupuesto, donde queda
reservado el crédito correspondiente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos..—Dios guarde a V. E. muchos
efíos.---Madrid 29 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. General Jefe de la I' (-3ecióI1 (Material) delEstado Mayor central.
Sr intendente general de Marina.
Excmo. Sr. Vista la Jada oficial núm. 538, fecha
da en 8 de julio del corriente año, del Jefe inspec
tor de 1;1 Marina en la fábrica de Santa Bárbara,
dando Cuenta del resultado satisfactorio de las
pruebas de recepción de los cuatro mil (4.000) ki
logramos de pólvora tipo IV, con los correspon
dientes estados demostrativos, de los que tres mil
(3.000) kilog.-amos son para repuesto de almacenes
en la fábrica, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la 2.a Sección (Material)
del Estado Mayor central, ha tenido a bien dispo
ner se admitan para el servicio de la Marina dos mil
(2.000) kilogramos de dicha pólvora, de los cuales
mil (1,000) kilogramos son los adquiridos por real
orden (ie 7 de marzo del año actual (D. 0. núm. 57),
quedando pendiente de ser declarados admisibles
pera el servicio, los dos mil (2.000) kilogramos res
tantes, que afectan al repuesto de almacenes, has
ta tanto se reciban en este Ministerio los estados
demostrativos de su primer reconocimiento, toda
vez que solo se han recibido los estados de primer
reconocimiento -correspondiente a los dos mil
(2.000) kilogramos antes citados, con carta iWime
ro 478 de dicho Jefe inspector, fechada en 3 de ma
yo próximo pasado.
También es la soberana voluntad de S. M., que
los mil (1.000) kilogramos de pólvora a que se con
trae la real orden citada en el párrafo anterior, se
remitan- por partes igUales a los apostaderos de
Cádiz y Cartagena, quedando los otros mil (1.000)
en repuesto de almacenes de la fábrica, para cuan
do se estime necesario, proponer su adquisición.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 29 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. A Imirantg Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.* ,`-,eceión (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
r. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
<Santa 13árbara)9
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Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 386, fecha
•4 de junio último de la Junta de gobierno del ar
senal de Ferrol, y acuerdo núm. 65, manifestando
que el número de lámparas necesarias para re
puesto de almacenes para las alzas de los cafiones
ViekeIs que montan los acorazados tipo España
es de cuatrocientas cincuenta (450), S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
2.' Sección (Material) del Estado Mayor central, se
ha servido disponer que por la Comisión d'a Mari
na en Europa, se practiquen las gestiones necesa
rias para la adquisición y envio a Ferrol de las
lámparas de referencia, y que su importe aseen -
dente a dos mil doscientas setenta y cinco (2.275 pe
setas) se abonen con cargo al concepto «Material
de inventario', capítulo 7.°, artículo único del vi
gente presupuesto, donde queda reservado el cré
dito necesario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de julio de 1915. „
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del arse
nal de Ferrol.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por el Comandante del torpedero núm. 3, en
que expone que el cargo de tierra refractaria que
tiene asignado dicho buque es insuficiente, y en
vista de lo que informan los Comandantes de los
nueve torpederos similares, S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer se aumente has
ta cien kilogramos la cantidad de tierra refraetaiia
en los inventarios do cada uno de" los torpederos
números 1 al 10.
De real orden, comunicad>a por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. .E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 29 de julio de 1915.
ElAleiirante Jefe del Estado Mayor °entra},
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Aaterial) del
Estado Nlayor central.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de La Ca
rraca, Ferro! y Cartagena.
Sr. Comandante- geberal de la escuadra de insa
trucción.
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Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación número
316, de 20 del actual, en la que el General Jefe del
arsenal de la Carraca manifiesta quo provisional
mente ha dispuesto se aumenten en el inventario
del Laboratorio de Mixtos, un termómetro de má
xima y mínima y doce frascos-testigos para reco
nocimiento de las pólvoras sin humo, S. AL el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo con carácter
definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
~"*"'"11011'"'".
Contabilidad
Excmo. Sr.: Redactadas las modificaciones que
se introducen en el pliego general de bases para el
concurso de adquisición de dos machinas flotantes
de a 100 toneladas cada una, con destino a los arse
nales de Cádiz y Cartagena; en vista de lo propues
to por el Consejo de Estado y Junta Superior de la
Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido apro
•
bar el referido pliego de bases con las aludidas
modificaciones, y disponer se anuncie desde luego
el concurso para la adquisición del expresado ma
terial.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Construcciones nastales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
expedir, con fecha 29 de julio actual, la siguiente
real orden telegráfica dirigida al Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz:
«General Ingenieros ríaz Aparicio, con destino
comisiones y eventualidades, queda autorizado
para pasar revista administrativa del próximo mes
de agosto en ese apostadero.›
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo a V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 29 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Kstado Mayor central,JoséPidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien ordenar que el coronel de Ingenieros D. Mi
guel Rechea yHernández, cause baja en la Armada
por haberle sido concedida la situación de retirado
en virtud de acordada del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, fecha 30 del presente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 31 de julio de 1915.
El General encargado del Despacho.
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor cantral.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Nombrado por reales órdenes de 6 y
12 del corriente mes, Presidente de la Junta de
exámenes para aprendices maquinistas y profesor
de la Escuela de Ingenieros de la Armada, el te
niente coronel de Ingenierolde la escala de reserva
D. José de Goytia y Gordiai. S. M. el Hey (q. D. g.)
se ha servicio disponer cese. en la situación do ex
cedencia forzosa en que le dejó la real orden do 17
de octubre de 1913 (D. O. núm. 233).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor rentral,
José Pida1.
Sr. General Jefe de construcciones navales)
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
'Ires. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro] y Cádiz.
Servicios auxiliall/es
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Si'.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el escribiente de 2.a clase del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Angel Ba
leato Vázquez, pase destinado al apostadero de Cá
diz a prestar sus servicios, y el del mismo empleo
D. Juan Llanos Fernández, lo sea a esta Corte para
prestarles en este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V, E. para su conocimiento y efec
tos.---Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 29
de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contralmirante Jefe do servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina. •
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NavegacIón y pesca matrítima
industrias de mar
Dada cuentl de las instancias elevadas por las
Juntas directivas del «sindicato de Pesca de Carta
gena y su provincia marítima') y Sociedad de pes
cadores de Garrucha, así -como por los obreros
pescadores de este último distrito, solicitando aná
!ogas peticiones que tienen por finalidad el que se
prohiba el empleo en las aguas de los recurrentes
el arte conocido por «Mamporra» que utilizan pata
la pesca za la Encesa›, S. M. el Rey (q. D..g.),vistos
los informes emitidos por las autoridades de Mari
na y Juntas de Pesca, y de conformidad con el pa
recer de esta Dirección general de Navegación y
Pesca marítima, ho t-mido a bien disponer que
sean desestimadas las instancias de referencia, y
que quede subsistente cuanto preceptúan las reales
órdenes de 26 de junio de 19(19, 31 de diciembre de
1911 y 21 de diciembre de 1914, que regulan la pes
ca en la provincia marítima de Cartagena, con el
arte 4( Mainparra».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. S. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. S. muchos años.—Madrid 28 de julio de 1915.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cartagena.
Circulares y disposiciones
INTENDENCIA GENERAL
Relación delpersonal del cuerpo Administrativo de la 'Ar
mada que debe pasar en situación de exceden(_?ia la revista
administrativa delpróximo mes de agosto.
EXCEDENTES FORZOSOS_
Comisarios de La clase.
D. Mariano de Murcia y Sanz de Andino.
Rafael González de Quevedo y Zumel.
Bartolomé Serra y de LagUardia.
• Comisarios
D. José Lescura Borrás -
» Rafael Mallo y Pérez.
» Carlos Pineda y de Lafuente.
7> Francisco Cabrerizo García
» Emilio de Paredes García.
José Baslida y Pons.
• Pedro del Castaño y López.
Cristóbal García y_García.
• Gerardo Pérez y García de Tudela.
» Vicente Galiana y de las Arenas.
Baldomero Soto y López
Eugenio de la,Guardia y Manch.
Domingo Castellanos y Martínez.
José Brandariz y Millán
Gabriel Mourente y Balado.
» Antonio Pastor y Muñoz.
Manuel Ibáñez y Casado.
Manuel Gutiérrez y García.
José Silveiro y Esqui' oz.
» José María Lozano y Galindo.
Francisco Dueñas y Tomassety.
• Julio "Moreira y Garrido.
Francisco Molina Salván.1)
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Contador de navio
D. Manuel Fernández y Delgado
Contador de _fragata
D. Alfredo Arrabal y Gómez.
Madrid 31 de julio de 1915.
El Intendente general,
Nicolás Franco.
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
Habiendo sido suspendido el acto de la subasta que de
bía celebrarse a las 11 del día 23 del mes actual, en la
Comisaría de este arsenal, para contratar la ejecución de
obras en el semáforo de Punta Galea (Bilbao), por no ha
berse recibido oportunamente la noticia dwl resultad()
obtenido en la Comandancia de Marina de la Coruña,
esta Junta acordó, conforme a lo que dispone el art. 78
del vigente reglamento de contratación para obras y ser
vicios de laMarina, tenga efecto el acto de apertura de
los pliegos recibidos, en el citado local, a las 11 de la
mañana, en el término de cinco días contados desde el
siguiente a la fecha de la publicación de este anuncio en
el último de los periódicos oficiales que lo inserten, o en
el primero laborable después de aquél, si el quinlo fuera
festivo; en el concepto de que no son admisibles más
proposiciones que las que esta Junta tiene recibidas has
ta el día.
Lo que se anuncia para conocimiento de las personas
a quienes interese.
Arsenal de Ferrol, 29 de julio de 1915.
El Secretario,
Mariano Sanjuán,
!my) del 1■Ituisterio de Marina,

